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Depopulation Countermeasures in Nishimera Village, Miyazaki Prefecture: 
Success and Issues
Masahiro NAKAJIMA
Abstract
This paper is based on a case study of Nishimera village in Miyazaki Prefecture, where 
regional promotion and depopulation countermeasures have been conducted for more 
than 10 years. It considers the success of these measures and issues that have arisen. 
Nishimera’s efforts have been characterized by the strengths of the settlement and the 
people, as well as the methods for supporting the village, and this had led to success. 
Further regional economic revitalization that will bring employment is required in future.
